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Аннотация: Госипол ҳосилалари сичқонларда 24 ва 48 соатлик 
динамикада 10 ва 25 мг/кг дозада перитониал суюқликдаги паренхиматоз 
аъзолар тўқималари ва макрофагларнинг миқдорига таъсири ўрганилди. 
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Abstract: The effect of gosipol derivatives on the amount of parenchymal organ 
tissue and macrophages in peritoneal fluid at doses of 10 and 25 mg / kg at 24 and 48 
h dynamics in mice was studied. 
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Госсипол билан аминогуруҳ тутган моддаларнинг реакциясини олиб 
боришда, госсиполнинг 1 моль миқдорига тегишли модданинг 2 моль миқдори 
олиниб, унга моддалар эриши учун етарли миқдорда 96% ли этил спирти 
солинади ва магнитли аралаштиргичда (70-800 С) қиздирган ҳолатда уч соат 
давомида аралаштирилди, реакциянинг боришини кузатиш мақсадида ҳар бир 
соатда ЮҚХ (юпка катламли хромотография) қилиб борилади. Реакция тўлиқ 
борганидан сўнг ҳосил бўлган модда тўлиқ чўкиши учун бироз муддат 
тиндирилади, сўнгра фильтрлаб олиниб 2-3 марта этил спирти билан ювилади. 
Олинган модда қуёш нури тушмайдиган жойда қуритилади [1-2]. 
Синтез қилинган моддаларнинг барчаси сариқ рангдан то жигар ранггача 
бўлган кристалл моддалар. 
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Госсипол ҳосилаларининг биологик фаолликларини ўраганишда қуйдаги 
бирикмалар синтез қилиниб, уларнинг физик-кимёвий константалари 
ўрганилди. 
1. Ди-(п-аминобензойкислота)госсипол   (Ш-1) 
2. Ди-(2,4-динитрофенилгидразин)госсипол  (Ш-2) 
3. Ди-(2,5-ксилидин)госсипол     (Ш-3) 
2. Ди-(3-аминопропанол-1)госсипол    (Ш-4) 
Госсипол ҳосилаларининг иммун тизимини мустаҳкамлаш хусусиятларига 
таъсир кўрсатишини ўрганиш жараёнида, сичқонларга 24 ва 48 соатлик 
динамикада препаратлар дозасига қараб иммун тизимини мустаҳкамлаш 
фаоллиги ўрганилди. 
Препаратларнинг фаоллиги биологик усулларда, уларнинг in vivo 
шароитида интакт сичқонлар тимус ва қораталоғининг ҳамда перитониал 
суюқликларидаги макрофагларнинг ядротутган ҳужайраларининг миқдорини 
ошириш қобилиятига қараб ўрганилган.  
Бирикмаларнинг фаоллиги иккала жинсли ва оғирлиги 20+2 г бўлган 
сичқонларда аниқланди. Препаратлар бир маротаба перорал тарзда 10 ва 25 
мг/кг дозада юборилди. Ҳар бир тажрибага 5 тадан сичқон олинган. 
24 ва 48 соатдан кейин ҳайвонлар декапитация усулида нобуд қилинди. 
Сичқонларнинг тимуси, лимфа тугунлари ва қораталоқлари олиниб, оғирлиги 
ўлчанди ва ҳужайра суюқлиги натрий хлориднинг изотоник эритмасида 
тайёрланди (аъзонинг 100 мг массасига 20 мл). Ядротутган ҳужайралар Горяев 
камерасида микроскоп орқали аниқланди, бунда ҳужайралар намунаси 3% 
сирка кислота эритмасида 20 марта суюлтириш билан тайёрланди. Нобуд 
қилинишидан 10 минут олдин сичқонлар қорин бўшлиғига натрий хлориднинг 
0,9% эритмасидан 1 мл юборилди. Декапитациядан кейин қорин бўшлиғи очиб 
кўрилди ва Сали пипеткаси ёрдамида экссудатдан 0,02 мл олинди ва 0,4 мл 
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3%ли сирка кислота эритмасига қўшилди. Ҳисоблар барча катта квадратларда 
олиб борилди. Олинган натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланди[3-4].  
Биринчи қисмда госсипол, госсипол ҳосилаларининг энг қадимий 
ҳужайрага организмнинг ўзига хос резистентлигига жавоб берувчи 
макрофагларга таъсирининг таққосий таҳлили ўтказилди (1-жадвал). 
1- жадвал 
Перитониал суюқликдаги макрофаглар миқдорига госсипол ҳосилалари 
таъсири(М±m; n=5) 
Назорат 90·109мл 
Госсипол юборилганидан кейин макрофагларнинг миқдори 10 мг/кг дозада 
24 соатдан кейин 182±15·109мл гача ошди, 48 соатдан кейин эса 150±12·109мл 
га ошди. Бунда стимуляция индекси 2,0 ва 1,7 ни ташкил қилди. Госсипол 
дозасини 25 мг/кггача кўтариш эффектни ортишига олиб келди, бунда 
максимал эффект 10 мг/кг дозада 24 соатдан 25 мг/кг дозада 48 соатга силжиди.  
Перитониал суюқликдаги макрофаглар миқдорини ортишини  
ди-(п-аминобензойкислота)госсипол (Ш-1) препаратини 10мг/кг дозада 
юборилганидан кейин 24 ва 48 соат ўтгач, 367+33,2·109мл гача ортгани ва 
202.5+16.3·109/мл гача ортгани кузатилди. СИ 4,1 ва 2,2 ни ташкил этди. 
25 мг/кг дозада 24 ва 48 соатдан кейин макрофагларнинг миқдори 
367,5+33,2·109 мл ва 202,5+16,3·109млни ташкил қилди, стимуляция индекси 
3,9 ва 2,8 ни ташкил қилди. 
Макрофагларнинг миқдорини перитониал суюқликда максимал ортиши 
ди(2,4-динитрофенилгидразин)госсипол (Ш-2) препаратини 10 мг/кг ва 25 мг/кг 
дозада юборилганда 48 соатдан кейин кузатилгандамос равишда 
545+46,9·109мл ва 672,5+57,2·109млни ташкил қилди. Макрофагларнинг 
стимуляция индекси 3,6 ва 7,5ни тенг бўлди. 
Перитониал суюқликда макрофаглар миқдорини максимал ортиши ди-(2,5-
ксилидин)госсипол (Ш-3) препаратини юбориш вақтида кузатилади, бунда 10 
мг/кг дозада юборилганда 24 ва 48 соатдан кейин уларнинг миқдори 
Препаратлар 
 
Доза /тадқиқотлар вақти / макрофаглар миқдори 
 
10 мг/кг 25 мг/кг 
24 соат 48 соат 24 соат 48соат 
10 9/мл СИ 109/мл СИ 109/мл СИ 109/мл СИ 
Госсипол 182±15 2,0 150±14 1,7 118±11 1,3 623±55 6,9 
(Ш-1) 367,5±33,2 4,1 202,5±16,3 2,2 355±28,3 3,9 257,5±21,7 2,8 
(Ш-2) 265±22,8 1,8 545±46,9 3,6 272,5±22,4 3,0 672,5±57,2 7,5 
(Ш-3) 207,5±18,4 2,3 180±14,2 2,0 157,5±12,8 1,75 117,5±9,7 0,78 
(Ш-4) 350±31,6 3,8 250±20,8 1,6 250±20,6 1,6 327,5±26,9 3,6 
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207,5+18,4·109мл ва 180+14,2·109/млни ташкил қилди. Стимуляция индекси 3,6 
ва 7,5ни кўрсатди. 
Перитониал суюқликдаги макрофагларнинг миқдори ди-(3-
аминопропанол-1) госсипол (Ш-4) препарати 10 мг/кг ва 25 мг/кг дозада 
юборилганда 24 соатдан кейин 350+31,6·109мл ва 327,5+26,9·109мл гача 
максимал ортиши кузатилган. СИ 3,8 ва 3,6ни ташкил қилган[5-6]. 
Тадқиқотларнинг иккинчи босқичи госсипол, унинг ҳосилаларини 
тимуснинг ядро тутган ҳужайралари (ЯТХ) оғирлигига ва миқдорига таъсирини 
таққосий ўрганишдан иборат. Бу асосан Т ҳужайралар бўлиб, организмнинг 
ҳужайравий иммунитетига жавоб беради (2-жадвал). 
2-жадвал 
Госсипол ҳосилалари тимуснинг ядротутган ҳужайраларини оғирлиги ва 
миқдорига таъсири (М±m; n=5). 
Препаратлар 
Тадқиқот вақти, соатлар/ доза мг/кг/109/тимус 
10 мг/кг 
24 соат 48 соат 
Мг 109 / тимус СИ мг 109 / тимус СИ 
Госсипол 38±3,2 82±7,1 3,6 59±4,3 250±20,0 11 
(Ш-1) 56±4,8 81±4,8 3,5 45±4,8 110±10,5 5,0 
(Ш-2) 51±4,8 82±4,8 3,6 43±4,8 47±4,8 2,3 
(Ш-3) 72±4,8 217±4,8 9,4 28±4,8 13±4,8 0,6 
(Ш-4) 63±4,8 173±4,8 9,0 55±4,8 126±4,8 6,0 
25 мг/кг 
Госсипол 64±5,1 143±13,0 6,2 68±5,9 115±11,0 5,0 
(Ш-1) 60±4,8 108±4,8 4,7 52±4,8 123±4,8 5,3 
(Ш-2) 52±4,8 29±4,8 1,3 42±4,8 81±4,8 3,5 
(Ш-3) 7±4,80 112±4,8 4,7 42±4,8 57±4,8 2,7 
(Ш-4) 97±4,8 446±4,8 23 60±4,8 174±4,8 7,5 
Назорат: ЯТХ-23+2.0·109тимус. Тимус оғирлиги 33+2,8 мг. 
Госсипол 10 мг/кг дозада юборилганида ЯТХ миқдори 24 соатдан кейин 
82+7,1·109тимусгача ортган, 48 соатдан кейин 250+20,2·109тимусни,СИ 3.6 ва 
11 ни ташкил қилди. Госсипол дозасини 25 мг/кггача ортиши тимуснниг ЯТХ 
лари 24 соатдан кейин 143+12.0·109тимусга тенглиги аниқланди, 48 соатда 
115+10,5·109тимус, СИ 6,2 ва 5,0 га тенг бўлди. Бунда тимуснинг оғирлиги 
госсипол билан бирга 10 мг/кг дозада 24 соатдан кейин 38+3,2 мгни, 48 соатдан 
кейин 59+4,3 мг ни, 25 мг/кг дозада 64+5,3 мг ва 68+5,4 мгни ташкил қилади. 
Тимуснинг ЯТХ миқдори ди-(п-аминобензойкислота)госсипол (Ш-1) 
препарати 10 мг/кг дозада юборилганда 81+4,8·109тимус ва 110+10.5·109 
тимусгача ортиши кузатилди. Тимуснинг ЯТХ СИ 24 соатдан ва 48 соатдан 
кейин 3,5 ва 5,0 ни ташкил қилди. 25 мг/кг дозада 24 ва 48 соатдан кейин 
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тимуснинг ЯТХ миқдори 108+4.8·109тимусни ва 123+4.8·109тимусни ташкил 
қилди, стимуляция индекси 4,7 ва 5,3 га тенг бўлди. 
Ди-(2,4-динитрофенилгидразин)госсипол (Ш-2) препарати юборилганда 
(10 мг/кг дозада), тимуснинг ЯТХ миқдорининг камайиши 24 ва 48 соатдан 
кейин 545+46,9·109тимус ва 672.5+57,2·109тимусни ташкил қилди. Тимуснинг 
ЯТХ СИ 3,6 ва 7,5 га тенг бўлди. 
Дозани 25 мг/кг дозагача кўтарилиши эффектнинг пасайишига олиб 
келиши кузатилди. 
Тимуснинг ЯТХ миқдорини максимал ортиши 10 мг/кг ди(2,5 
ксилидин)госсипол (Ш-3) препарати юборилганда 24 ва 48 соатдан кейин 
207,5+18,4·109тимус ва 180+14,2·109тимус га тенглиги аниқланди. Тимуснинг 
ЯТХ СИ 3,6 ва 7,5 га тенг бўлди. 
Тимуснинг ЯТХ миқдорини максимал ортиши ди-(3-аминопропанол-
1)госсипол (Ш-4) препаратини 10 мг/кг ва 25 мг/кг дозаларда юборилганда 
кузатилди, бунда 24 соатдан кейин у 173+4,8·109тимусни ва 
446+4,8·109тимусни ташкил қилди. Тимуснинг ЯТХ СИ 9,0 ва 23 га тенг бўлди. 
Моддаларнинг биологик фаолликлари ЎзР ФА академик О.С.Содиқов 
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